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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση των αν­
θελμινθικών φαρμάκων στον οργανισμό του ξενιστή, χορη­
γήθηκαν ανθελμινθικά σε 21 θηλυκά πρόβατα διαφόρου η­
λικίας, φυλής και βάρους, φυσικώς μολυσμένα με γαστρε-
ντερικά νηματώδη παράσιτα. Τα ζώα αυτά χωρίσθηκαν σε 3 
ομάδες και χορηγήθηκε από το στόμα: στην 1η ομάδα, που 
αποτελούνταν από 7 πρόβατα, το ανθελμινθικό κιτρική μο-
ραντέλη της ομάδας των τετραϋδροπυριμιδινών (περίπου 
465 mg δραστικής ουσίας/40 kg σ.β.), στη 2η που αποτελού­
νταν από 8 πρόβατα το ανθελμινθικό αλβενδαζόλη της ομά­
δας των βενζιμιδαζολών (περίπου 300 mg/40 kg σ.β.) και 
στην 3η ομάδα, που αποτελούνταν από 6 πρόβατα, μόνο πό­
σιμο νερό και χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας. Στα ζώα αυ­
τά πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες μια φορά την εβδομά­
δα, την ίδια πάντα ημέρα, επί 9 συνεχείς εβδομάδες. Η πρώ­
τη αιμοληψία έγινε 4 εβδομάδες πριν από τη χορήγηση των 
ανθελμινθικών και η τελευταία, 5 εβδομάδες μετά από αυ­
τή. Λε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές (ρ>0,05) και στις 3 
ομάδες κατά τις μετρήσεις του αιματοκρίτη προ και μετά τη 
θεραπεία, όπως επίσης και στον πληθυσμό των λευκών αι­
μοσφαιρίων στις ομάδες, των μαρτύρων και αυτής, που χο­
ρηγήθηκε κιτρική μοραντέλη, ενώ, αντίθετα, παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά της τάξης των p<0,05 it-
test) στην ομάδα που είχε χορηγηθεί αλβενδαζόλη. Επειδή η 
ανθελμινθική δράση της αλβενδαζόλη ς στηρίζεται στην α­
ναστολή του σχηματισμού μικροσωληναρίων στα εντερικά 
κύτταρα των νηματωδών, συμπεραίνεται ότι αυτή, πιθανό­
τατα, επεκτείνεται και στα κύτταρα του οργανισμού του ξε­
νιστή, με αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή των λευκών 
αιμοσφαιρίων. 
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ABSTRACT. Theodoridis Yiannis1, Frydas Stavros1, Rizos 
Elias2. Effect of anthelmintics upon host organism. Bulletin of 
the Hellenic Veterìnary Medical Society 1999, 50(3):218-222. To 
be estimated the effects of anthelmintics to the host, 21 
female sheep of various age, breed and weight, which were 
naturally infected with gastrointestinal nematodes, were 
used. These animals were divided into three groups and 
given per os: in the 1st group, which was composed of 7 
sheep, Morantel citrate (tetrahydropyrimidine group) 
approx. 465 mg/b.w., in the 2nd, which was composed of 8 
sheep, Albendazole (benzimidazole group) approx. 300 
mg/b.w. and in the 3rd, which was composed of 6 sheep, tap 
water only and this group was used as control. From these 
animals, blood samples intrajagularly were taken, at the 
same day, once a week for 9 continuous weeks. The first 
blood sample was taken 4 weeks before the anthelmintic 
therapy and the last one 5 weeks after therapy. There were 
no significance diferences (p> 0,005) in pre- and post-
therapy measurements, regarding the PCV,s in all groups. 
In the control and morantel citrate groups, the leucocyte 
volume remained static, while contrarily, in the albendazole 
group a significance difference (p< 0,005) were observed. 
Because, the albendazole inhibits the construction of 
intestine cell microtubules of parasites, it can be concluded 
that, this activity, effects the host cells, and thus, this 
reduction of leucocytes was observed. 
Keywords: anthelmintics, sheep, leucocytes. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα ανθελμινθικά που χορηγούνται στα διάφορα πα­
ραγωγικά ή μη ζώα σκοπό έχουν την καταστροφή ή την α­
πομάκρυνση των διαφόρων ελμινθων παράσιτων. Αυτά, 
ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους πάνω στα παράσιτα, 
κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες. 
- Στην ομάδα των βενζιμιδαζολών- προβενζιμιδαζο-
λών, που θεωρείται ότι έχουν κυρίως αντιμιτωτική δράση 
και των οποίων η δράση συνίσταται στη συνένωση τους με 
τη σωληνινη (δομική πρωτεΐνη των μικροσωληναρίων) των 
παράσιτων. Η σύνδεση αυτή αναστέλλει τον πολυμερισμό 
της σωληνινης και επομένως εμποδίζει τη δημιουργία μι­
κροσωληναρίων. Επιπλέον, θεωρείται ότι αυτή σχετίζεται 
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με μηχανισμούς αναστολείς της σύνθεσης του πυρήνα του 
κυττάρου, αναστολής της φουμαρικής αναγωγάσης 
(reductase) και αναστολής της πρόσληψης του γλυκογό­
νου από τα εντερικά κύτταρα των νηματωδών παράσιτων 
με αποτέλεσμα το θάνατο τους1·2·3·4·5. 
- Στην ομάδα των ιμιδαζοθειαζολών και τετραϋδρο-
πυριμιδινών, που δρουν ως χολινεργικοι ανταγωνιστές και 
προκαλούν διέγερση των νευρικών γαγγλίων των νημα­
τωδών με αποτέλεσμα την παρατεταμένη σύσπαση των μυ­




- Στην ομάδα των μακροκυκλικών λακτονών, που πε­
ριλαμβάνονται οι αβεμερκτίνες- μιλβεμυκίνες και των ο­
ποίων η δράση θεωρείται ότι συνίσταται στη διάνοιξη των 
δίαυλων χλωρίου στη μετασυναπτική νευρομυϊκή σύνδε­
ση, με αποτέλεσμα την αναστολή των νευρικών ώσεων από 
τους μεσονευρώνες προς τους κινητικούς νευρώνες (νη­
ματώδη) ή από τους κινητικούς νευρώνες προς τα μυϊκά 
κύτταρα (αρθρόποδα) και επομένως τη μη ανατάξιμη πα­
ράλυση των νηματωδών και των αρθροπόδων παράσιτων, 
με τελικό αποτέλεσμα το θάνατο τους10,11,12,13,14. 
- Στην ομάδα των σαλικυλανιλιδών- υποκατεστημένων 
φαινολών, οι οποίες συνδέονται με τις πρωτεΐνες του αί­
ματος του ξενιστή και εισερχόμενες στα αιματοφάγα πα­
ράσιτα, διακόπτουν την οξειδωτική φωσφορυλίωση, απα­
ραίτητη διεργασία για τη σύνθεση του ΑΤΡ, με αποτέλε­
σμα τη στέρηση ενέργειας από αυτά και το θάνατο 
τους
151617
 και, τέλος 
- Σε μεμονωμένες ομάδες, των οποίων προς το παρόν 
δεν είναι γνωστή η ειδική ανθελμινθική δράση που προ­
καλούν: α. Αποσύνθεση των κεστωδών και β. Παρατετα­
μένη νευρομυϊκή καταστολή6. 
Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν η δράση 
κάποιων από τα φάρμακα επεκτείνεται και στον ξενιστή. 
Για το λόγο αυτό μελετήθηκε η αιματολογική εικόνα των 
ζώων σε συνδυασμό με το παρασιτικό τους φορτίο. Στην 
παρούσα έρευνα προτιμήθηκαν δυο από τα παραπάνω 
φάρμακα με διαφορετικό τρόπο δράσης, η αλβενδαζόλη 
της ομάδας των βενζιμιδαζολών και η κιτρική μοραντελη 
της ομάδας των τετραϋδροπυριμιδινών. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Χρησιμοποιήθηκαν 21 θηλυκά πρόβατα, φυσικώς μο­
λυσμένα με ελμινθες, ηλικίας περίπου 1-4 ετών, διαφόρου 
φυλής και βάρους, τα οποία προέρχονταν από ποίμνιο πε­
ρίπου 200 προβάτων και 30 αιγών. Σ' αυτά τοποθετήθη­
καν αριθμημένα περιλαιμια, χωρίσθηκαν σε 3 ομάδες των 
7,8 και 6 προβάτων και η κάθε ομάδα επισημάνθηκε, στο 
πάνω μέρος της κεφαλής, με διαφορετικό χρώμα. Χορη­
γήθηκαν υπό μορφή δισκίων, α) Στην ομάδα των 7 προ­
βάτων ανθελμινθικό της ομάδας των τετραϋδροπυριμιδι­
νών (κιτρική μοραντελη), στη δόση των 465 mg/40 kg σ. β., 
β) Στην ομάδα των 8 προβάτων, ανθελμινθικό της ομάδας 
των βενζιμιδαζολών (αλβενδαζόλη), στη δόση των 300 
mg/40 kg σ. β. Και γ) Στην ομάδα των 6 προβάτων, που 
χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας, μόνο πόσιμο νερό. 
Η έρευνα διήρκεσε 9 εβδομάδες (18/5-13/7/1995), έ­
λαβε χώρα σε ποίμνιο αγροτικής περιοχής των Βασιλικών 
Θεσσαλονίκης και τα πρόβατα που χρησιμοποιήθηκαν 
στην έρευνα, ακολουθούσαν τις συνήθειες του υπόλοιπου 
ποιμνίου. 
Στα ζώα αυτά πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες και λή­
ψεις κοπράνων. Οι αιμοληψίες γίνονταν απευθείας από 
τη σφαγιτιδα, με σωληνάρια κενοΰ που περιείχαν αντιπη­
κτικό, μια φορά την εβδομάδα, την ίδια πάντα ήμερα, επί 9 
συνέχεις εβδομάδες. Η πρώτη αιμοληψία έγινε 4 εβδομά­
δες πριν από τη χορήγηση των ανθελμινθικών και η τε­
λευταία 5 εβδομάδες μετά. Παράλληλα με τις αιμοληψίες 
γίνονταν και οι λήψεις κοπράνων απευθείας από το α­
πευθυσμένο. Τα υλικά μεταφέρονταν στο Εργαστήριο Πα­
ρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων του Τμήμα­
τος Κτηνιατρικής θεσσαλονίκης και εξετάζονταν, το μεν 
αίμα, σε συσκευή αυτόματης μέτρησης λευκών αιμοσφαι­
ρίων (coulter counter), για την ανεύρεση του αριθμού τους 
και σε μικροφυγόκεντρο για την ανεύρεση της τιμής του 
αιματοκρίτη, τα δε κόπρανα, με την τεχνική επίπλευσης 
κατά Faust, για την ανεύρεση του αριθμού των αυγών των 
σκωλήκων ανά γραμμάριο κοπράνων. 
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των λευ­
κών αιμοσφαιρίων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του t-test. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Κατά τις κοπρανολογικες εξετάσεις βρέθηκαν στρογ-
γυλοειδή αυγά, όπου συμπεριλαμβάνονται αυγά των οι­
κογενειών και υποοικογενειών Trichostrongylidae, 
Chabertiidae, Oesophagostominae και Bunostominae, αυ­
γά των γενών Trìchurìs, Strongyloides και Moniezia, καθώς 
και προνΰμφες του γένους Cystocaulus. Αμφότερα τα αν-
θελμινθικά ήταν δραστικά κατά των νηματωδών των οι­
κογενειών και υποοικογενειών Trichostrongylidae, 
Chabertiidae, Oesophagostominae και Bunostominae και 
κατά του Strongyloides, όχι όμως και κατά των πνευμονι­
κών νηματωδών του γένους Cystocaulus, ενώ η αλβενδα­
ζόλη ήταν δραστική και κατά των κεστωδών σκωλήκων 
(πίνακας 1). Από τα δυο ανθελμινθικά που χρησιμοποιή­
θηκαν, λιγότερο αποτελεσματική ήταν η κιτρική μοραντε­
λη, αφοΰ βρέθηκαν, κατά τις κοπρανολογικες εξετάσεις, 
αναπαραγωγικά στοιχεία και στις επόμενες της θεραπείας 
εβδομάδες, ενώ περισσότερο αποτελεσματική ήταν η αλ­
βενδαζόλη, της οποίας η αποτελεσματικότητα πλησιάζει 




Ο αιματοκρίτης παρουσίασε σταθερή πτώση των τιμών 
σε όλες τις ομάδες και επομένως δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
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Πίνακας 1. Κοπρανολογικές εξετάσεις των προβάτων ανά εβδομάδα 
Εβδομάδες 1 2 3 4* 5 6 7 8 9 
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*Εβδομάδα χορήγησης ανθελμινθικής θεραπείας 
(1) Moniezia, (2) Trìchurìs, (3) Strongyloides, (4) Cystocaulus = Αναπαραγωγικά στοιχεία παρασίτων που δεν έχουν καταμετρηθεί 
Μ. 0 .= Μέσος όρος 
























































*Εβδομάδα χορήγησης ανθελμινθικής θεραπείας 
Μ.Ο. = Μέσος όρος 
Π/Μ = Πριν και Μετά τη θεραπεία 
ως ιδιαίτερη αντίδραση του οργανισμού του ξενιστή στη 
χορήγηση των ανθελμινθικών (πίνακας 2). 
Διάφορες παρατηρήθηκαν στην καταμέτρηση των λευ­
κών αιμοσφαιρίων, όπου υπήρξε μεν μείωση του αριθμού 
τους και στις τρεις ομάδες των ζώων, αλλά στατιστικά ση­
μαντική διαφορά (ρ>0,05) παρατηρήθηκε μόνο στην ομά­
δα των ζώων, στα οποία είχε χορηγηθεί η αλβενδαζόλη (πί­
νακας 3, ιστόγραμμα 1). Μικρή πτωτική τάση των τιμών, 
μη στατιστικά σημαντική (<0,05), παρατηρήθηκε και στον 
πληθυσμό των λευκών αιμοσφαιρίων στην ομάδα των ζώων 
που χορηγήθηκε η κιτρική μοραντελη. Αυτό οφείλεται στο 
διαφορετικό μηχανισμό δράσης της678, αλλά και στη μικρή 
έως μηδαμινή απορροφητικότητα της από το γαστρεντερι-
κό σωλήνα
18,19
. Αντίθετα, στην αλβενδαζόλη παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά (>0,05) μείωσης του αριθ­
μού των λευκών αιμοσφαιρίων. Η σημαντική αυτή μείωση 
μπορεί να οφείλεται στην αντιμιτωτική δράση του φαρμά­
κου
320
 και φυσικά, στο ότι το ανθελμινθικό απορροφάται 
από τον οργανισμό. Επειδή δε η αλβενδαζόλη μπορεί να 
προκαλέσει ανωμαλίες στο σκελετό των εμβρύων του ξε­







 και έχει επίσης ισχυρή δράση στα κύτταρα 
του ξενιστή, αναστέλλοντας τη σύνθεση της σωληνίνης
3
 και 
ακόμη, επειδή ορισμένα από τα μεταβολικά προϊόντα των 
βενζιμιδαζολών, μπορούν να προκαλέσουν μορφολογικές 
ανωμαλίες στο σχηματισμό των λευκών αιμοσφαιρίων του 
ξενιστή
24
, πιστεύεται ότι, η στατιστικά σημαντική μείωση 
των λευκών αιμοσφαιρίων οφειλόταν στην επέκταση της 
δράσης της αλβενδαζόλης στο μηχανισμό παραγωγής τους. 
Δεδομένου όμως, ότι ο πληθυσμός των λευκών αιμοσφαι­
ρίων των προβάτων (φυσιολογικές τιμές 4.000-12000/μ125), 
παρά τη στατιστικά σημαντική πτώση του, παράμεινε α­
ριθμητικά σε υψηλά επίπεδα, συμπεραίνεται, ότι η αλβεν­
δαζόλη δεν πρέπει να επηρέασε ιδιαίτερα το ανοσολογι­
κό σύστημα των ζώων αυτών. 
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*Εβδομάδα χορήγησης ανθελμινθικής θεραπείας 
Μ. 0.= Μέσος όρος 
Π/Μ = Πριν και Μετά τη θεραπεία 
T-test A/B = p<0,05 
Γ/Δ = ρ > 0,05 







Εβδομάδα χορήγησης ανθελμινθικού 
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